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This study aims to describe the improvement of teacher skills, student
learning activities, affective, psychomotor and students’ cognitive learning
outcomes by using the Student Team Achievement Divisions learning model in
fourth grade students at SD 5 Jekulo Kudus.
Student Team Achievement Divisions Learning Model is learning in which
consists of several small groups with different academic abilities. Material in
theme 9 of my rich country contains PPKn and Indonesian language that is
examined in this study is the citizen’s rights and obligations and also interview
material.
This research was conducted in fourth grade of SD 5 Jekulo Kudus with 30
students as research subjects. This research was conducted in two cycles with each
cycle having four stages including planning, implementing, observing, reflecting.
The independent variable in this study is the Student Team Achievement Divisions
learning model and the dependent variable is the Improvement of Students’
learning outcomes in the PPKn content and Indonesian language. Data collection
methods in this study used interviews, observation, tests, and documentation. The
data collection techniques were using qualitative and quantitative data.
The results of the study there  was an increase in teacher  skills in cycle I
gained an of percentage 82,50% got into 88,50%. Students’ learning activities of
the Cycle I obtained an percentage of 77.25%, in the cycle II got into 85.11%. The
affective domain of students’ learning outcomes in the cycle I obtained an
percentage of 76.40% in the cycle II was 85.67%. Psychomotor learning outcomes
in the cycle I obtained an percentage of 75.23% in the cycle II was 84.80%. The
students’ cognitive learning outcomes in the cycle I PPKn content 56,67%,
Indonesian language content 63,33%. In cycle II the PPKn content of students was
completed with a percentage of 83,33%, while the Indonesian language content
was 90%.This proved that students’ learning outcomes can be improved through
the Student Team Achievement Divisions learning model for fourth grade students
of SD 5 Jekulo Kudus.
Based on the results of this study, it can be concluded that the teacher's
skills, student learning activities, affective, psychomotor and students’ cognitive
learning outcomes can improve student learning outcomes through the STAD
learning model in fourth gradeof SD 5Jekulo Kudus Theme 9 my rich country.
Therefore, the application of STAD models make teachers more innovative in
improving student learning outcomes.
Keywords:Student Team Achievement Divisions, Students’ Learning Outcomes
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ABSTRAK
Lestari, Krisnamurti Eka. 2019. Penerapan Model Student Team Achievement
Divisions Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Kelas IV Tema 9
Kayanya Negeriku SD 5 Jekulo Kudus. Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen
Pembimbing (1) Santoso, M.Pd. (2) Muhammad Noor Ahsin, M.Pd.
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan peningkatan keterampilan
guru, aktivitas belajar siswa, hasil belajar ranah afektif, psikomotorik dan kognitif
siswa dengan menggunkan model pembelajaran Student Team Achievement
Divisions pada siswa kelas IV SD 5 Jekulo Kudus.
Model Pembelajaran Student Team Achievement Divisions adalah
pembelajaran yang didalamnya terdiri dari beberapa kelompok kecil dengan
kemampuan akademik yang berbeda-beda. Materi dalam tema 9 Kayanya
Negeriku muatan PPKn dan Bahasa Indonesia yang dikaji dalam penelitian ini
adalah materi hak dan kewajiban warga masyarakat dan juga materi wawancara.
Penelitian ini dilakukan di kelas IV SD 5 Jekulo Kudus dengan subjek
penelitian 30 siswa. Penelitian ini akan dilakukan dengan 2 siklus dengan setiap
siklusnya mempunyai empat tahapan diantaranya perencanaan, pelaksanaan,
pengamatan, refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah  model
pembelajaran Student Team Achievement Divisions dan variabel terikatnya adalah
Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada muatan PPKn dan Bahasa Indonesia.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara,
observasi, tes, dan dokumentasi. Pada teknik teknik pengumpulan data
menggunakan data kualitatif dan kuantitatif.
Hasil penelitian terdapat peningkatan keterampilan mengajar guru pada
siklus I memperoleh rata-rata 82,50 menjadi 88,50. Aktivitas belajar siswa Siklus
I memperoleh persentase77,25% pada siklus II 85,11%. Hasil belajar ranah afektif
siswa pada siklus I memperoleh persentase 76,40 % pada siklus II 85,67%. Hasil
belajar ranah psikomotorik siklus I memperoleh persentase 75,23% pada siklus II
84,80%. Hasil belajar ranah kognitif siswa pada siklus I muatan PPKn terlihat
siswa tuntas 56,67%, muatan Bahasa Indonesia 63,33%. Pada siklus II muatan
PPKn siswa tuntas dengan persentase 83,33%, sedangkan muatan Bahasa
Indonesia 90%. Hal ini membuktikan hasil belajar siswa dapat ditingkatkan
melalui model pembelajaran Student Team Achievement Divisions pada siswa
kelas IV SD 5 Jekulo Kudus
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa keterampilan
mengajar guru, aktivitas belajar siswa, hasil belajar ranah afektif, psikomotorik
dan kognitif siswa dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui model
pembelajaran STAD pada kelas IV SD 5 Jekulo Kudus tema 9 Kayanya Negeriku,
Oleh karena itu penerapan model STAD membuat guru lebih inovatif dalam
meningkatkan hasil belajar siswa.
Kata Kunci: Student Team Achievement Divisions, Hasil Belajar Siswa
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